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Estadísticas de uso de Z39.50 
Gaspar Olmedo. C.BIC(Andalucía) 
Yolanda Ríos.  C.BIC (Madrid 
Ha transcurrido un año desde que se realizó la primera sesión informativa sobre 
Z39.50 dirigida a las bibliotecas de Madrid. En febrero de 2002 se repitieron 
estas jornadas de formación en Valencia y Barcelona, y en junio en Andalucía. 
Ya podemos ofrecer datos de uso del protocolo, tanto de utilización de nuestro 
catálogo CIRBIC en Z39.50 por bibliotecas externas (datos del servidor), como 
del uso que las bibliotecas de nuestra red han hecho de catálogos de otras 
bibliotecas (datos del gate o puerta).  
Respecto a las consultas a nuestro catálogo en Z39.50, se han realizado más de 
75.000 en el periodo octubre 2001-septiembre 2002, recuperándose en ellas 
cerca de 372.000 registros bibliográficos. El primer gráfico muestra las sesiones 
por dominio, con la Universidad Complutense y la de Navarra a la cabeza en el 
número de consultas a CIRBIC. 
 
  
Respecto a los catálogos más consultados por las bibliotecas de nuestra red de 
enero a septiembre de 2002, destacan claramente REBIUN (7.039 consultas con 
56.236 registros recuperados), COPAC (1.134 consultas con 43.651 registros 
recuperados) y el catálogo de la Library of Congress (2.174 consultas con 
37.991 registros recuperados). El siguiente gráfico muestra el número de 
sesiones, consultas y registros recuperados por catálogo. 
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